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Resumen  
Título: Dispositivos móviles como recurso mediador en la educación musical. 
Autor: José Alejandro Malaver Carrión. 
Palabras clave: dispositivos móviles, música, aprendizaje. 
Descripción: La disciplina musical, “por ser una de las expresiones culturales presente en 
todas las comunidades, enriquece la vida cotidiana, posibilita el desarrollo perceptivo, cognitivo 
y emocional, fortalece valores individuales y colectivos, y constituye uno de los fundamentos del 
conocimiento social e histórico” (Ministerio de Cultura, 2012, p. 7). Teniendo como base todas 
estas características atribuidas a la música y, con el ánimo de incorporar las TIC en su enseñanza, 
esta investigación, misma que fue presentada y socializada como ponencia en el IV Encuentro 
Escuelas Normales ¿Cómo vamos en las TIC?,
1
  tiene como objetivo principal, a través del 
desarrollo de una unidad didáctica, determinar la incidencia del uso de los dispositivos móviles 
en la educación musical con estudiantes de grado 10 del colegio INEM Francisco de Paula 
Santander. 
Fuentes: Para dar sustento teórico y metodológico a la investigación, se recurrió a 
estudios y experiencias en cuanto al uso de las Tics en la educación y específicamente la 
utilización del teléfono móvil en el aula de clase para el aprendizaje musical. En este orden, se 
citan estudios de Kardos (2012), Susaeta y Domínguez (2014), Marín (2005), Mejía (2011), 
Tejada (2003), Domínguez (2013), Torres, Cáceres y Jácome (2009), Rodríguez (2015), 
Ferrández (2015), Thayer (2012), Jorquera (2010), Barrio (2005), Brazuelo y Gallego (2011) y 
Milligan (2012), cuyos aportes brindan un amplio panorama en cuanto al objeto de estudio. 
                                                             
1
 El encuentro fue organizado por la Escuela Normal Superior María Montessori en el mes de Abril de 2016. El 
certificado de participación se observa en el apéndice 11.  
Contenido: El trabajo de investigación se estructura en los siguientes capítulos: 1) 
Presentación de la investigación en la cual se incluyen planteamiento del problema, justificación 
y objetivos general y específicos; 2) Marco referencial en donde se citan investigaciones 
precedentes, aportes teóricos pertinentes y legislación nacional en cuanto a la educación; 3) 
diseño metodológico; 4) Resultados del trabajo de campo, la recolección de información y la 
aplicación de la unidad didáctica; 5) Conclusiones y Recomendaciones.       
Metodología: Se trata de un estudio con enfoque epistemológico crítico social expresado 
en la investigación acción. Se tomó como muestra un grupo de 38 estudiantes del grado décimo y 
se contó también con la participación de algunos docentes de las áreas artísticas. Los profesores 
diligenciaron una encuesta en la que se indagan sus percepciones acerca del uso de los 
dispositivos móviles en la educación. Los alumnos contestaron dos encuestas, antes y después de 
la aplicación de una unidad didáctica, así como dos evaluaciones. 
Conclusiones: Los resultados evidencian que la adquisición de habilidades de lectura 
musical fue inversamente proporcional al uso que se le dio al dispositivo móvil durante el 
proceso de investigación, puesto que aunque sólo el 43.3% accedió a la aplicación, el 84.4% de 
ellos consideró que respecto a sus conocimientos anteriores, su comprensión y habilidad para la 
lectura en pentagrama mejoró. 
Día, mes y año de la elaboración del resumen: 05 de Agosto de 2016.            
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1. Presentación de la investigación 
1.1 Planteamiento del problema 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2006) concibe su programa dedicado a la educación artística como una iniciativa 
mundial, cuyo objetivo principal es lograr que se reconozca la importancia de dicha instrucción 
en “la promoción de la creatividad, la innovación y la diversidad cultural, y en la oferta de 
iguales oportunidades de aprendizaje a los niños y adolescentes que viven en regiones apartadas 
o marginadas” (p. 1). Según la organización, la educación artística y las artes en la educación, 
pueden contribuir al aprendizaje dinámico mediante un plan de estudios que motive el interés y 
entusiasmo de los alumnos, diseñado conforme su contexto local y características culturales, 
llevado a la práctica por profesores motivados y formados idóneamente para tal fin.  
Para el Ministerio de Educación Nacional (2010) la finalidad de la educación artística es 
“expandir las capacidades de apreciación y de creación, educar el gusto por las artes y convertir a 
los educandos en espectadores preparados y activos para recibir y apreciar la vida cultural y 
artística de su comunidad” (p. 15). 
 Por su parte, la Secretaría de Educación del Distrito Capital (2014) sostiene que la 
educación artística “posibilita la construcción de realidades mediadas por el deleite, la 
creatividad y la comunicación simbólica; por ello, en el contexto educativo se incluye como un 
área fundamental de conocimiento y un componente esencial en el desarrollo integral de los seres 
humanos” (p. 14).  Se puede pensar entonces, en la importancia de la educación artística, y 
específicamente la musical, objeto de esta investigación, en el contexto de la ciudad de Bogotá. 
Para ello, es necesario trazar estrategias que optimicen su enseñanza. Además, se debe tener en 
cuenta que, según Prensky citado por Chaparro y Guzmán (2013): 
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Nuestros jóvenes contemporaneos son “hablantes nativos” del lenguaje digital, pues vinculan a su 
vida cotidiana el uso de elementos digitales como los juegos de video, las redes sociales y la 
Internet, generando un cambio cultural en las formas de acceso a la información y en la 
circulación y sistematización del conocimiento, lo que afecta los procesos escolares de estos 
jóvenes (p. 232).  
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio INEM Francisco de Paula 
Santander I.E.D. (2012) destaca que la dimensión artística “está íntimamente ligada a la 
capacidad de crear, expresar, apreciar y ser sensible a través de múltiples lenguajes que permiten 
al niño y a la niña descubrir maneras de conocer, transformar e interpretar el entorno y la cultura 
en los que se encuentran inmersos, como a sí mismos” (p. 20).  Específicamente, en la disciplina 
musical, el PEI de la institución busca llevar a la práctica lo planteado por Reynoso (2010): 
El músico pone en juego un número considerable de procesos mentales, entre los que se pueden 
destacar: audición, relación espacial, motricidad fina, coordinación visomotora, lateralidad, 
memoria mecánica, evocación auditiva, ritmo, concentración y procesos de resistencia a la 
distractibilidad, así como diligencia de patrones estéticos y expresión de sentimientos o 
impresiones, entre otras. Estas últimas son, tal vez, las capacidades más relevantes desarrolladas 
por la educación musical, pues involucran la conexión con sensaciones. La interpretación musical 
implica agregar componentes afectivos, retenerlos, controlarlos y comunicarlos (p. 57). 
Los planteamientos anteriores coinciden en la relevancia que la educación artística en 
todas sus manifestaciones tiene para el desarrollo integral de los educandos. Hacen énfasis en la 
creatividad, la sensibilidad y las características contextuales. En cuanto a la disciplina musical, 
su importancia es destacada por el Ministerio de Cultura (2012) cuando indica que “por ser una 
de las expresiones culturales presente en todas las comunidades, enriquece la vida cotidiana, 
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posibilita el desarrollo perceptivo, cognitivo y emocional, fortalece valores individuales y 
colectivos, y constituye uno de los fundamentos del conocimiento social e histórico” (p. 7). 
De igual forma, la música posibilita la implementación de procesos de metacognición 
aplicados al estudio de un instrumento musical (García y Dubé, 2014), con lo cual se pueden 
generar estrategias y hábitos de estudio adaptables tanto a la música como a otras áreas del 
conocimiento. 
Es importante mencionar la forma en que las diferentes dinámicas a nivel social y cultural 
pueden afectar la enseñanza de la música. Según Hemsy (2000) la consolidación de la tendencia 
neoliberal incidirá severamente en el campo educativo. Múltiples fisuras que afectan el cuerpo de 
la educación musical determinarán profundas brechas, a saber: entre la práctica y la teoría 
pedagógica, entre los distintos niveles educativos, entre lo filosófico/pedagógico y lo 
administrativo, entre el arte y la tecnología, entre los nuevos planes y programas y las 
oportunidades de capacitación y salida laboral que se ofrecen a los maestros. 
Todas estas dificultades se manifiestan finalmente en el aula de clase y en los diferentes 
espacios académicos, reflejándose en problemas de presupuesto, espacios físicos, reducción de 
horas dedicadas a la asignatura, etc., lo cual impide la implementación adecuada de procesos de 
formación musical, obstaculizando el acceso de los estudiantes de los diferentes niveles a los 
beneficios y bondades que la música les puede ofrecer en los distintos aspectos de su desarrollo. 
Recopilando todos los elementos y factores mencionados anteriormente, se puede pensar 
en la importancia de vincular la tecnología digital en el aula de música, pues es una posibilidad 
que podría optimizar procesos y facilitar el acceso a una educación musical que involucre tanto 
la tecnología como la condición de “nativos digitales” de los estudiantes. Es por ello que surge la 
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siguiente pregunta de investigación: ¿cómo incide el uso de los dispositivos móviles en la 
educación musical con estudiantes de grado 10 del colegio INEM Francisco de Paula Santander? 
1.2 Justificación 
Las tecnologías de la información y la comunicación desarrollan en la actualidad un 
papel importante en los procesos de formación de las y los ciudadanos. Diversas herramientas 
como páginas web, foros, blogs, entre otros, permiten al docente optimizar sus funciones, al 
tiempo que el estudiante tiene acceso a mayor cantidad de información y de mejor calidad en el 
menor tiempo posible, lo que facilita la adquisición de conocimientos, habilidades, herramientas 
y competencias.  
En el contexto de la informática educativa, diversos autores resaltan la importancia de 
vincular la tecnología en la educación. Respecto a la alfabetización computacional, Galvis (1992) 
plantea que se debe entender como “una puerta de entrada al mundo de la computación y al 
aprovechamiento de las oportunidades para el desarrollo personal y social que nos pueden 
brindar el computador y la informática” (p. 12). De igual manera, Solano (2011) resalta la 
importancia de los procesos de educación mediados por la tecnología, afirmando que:  
El desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, independientemente del nivel educativo del que 
hablemos, se encuentra mediatizado por el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, las cuales en los últimos tiempos se encuentran en continuo proceso de evolución 
y/o crecimiento (p. 13). 
Inmersos en las TIC se encuentran los dispositivos móviles. Ya sean computadores, 
teléfonos o tabletas, estos objetos permiten al usuario el acceso a funciones que van más allá de 
una llamada de voz y que pueden ser muy útiles en el desarrollo de estrategias pedagógicas. Tal 
es el caso del proyecto Edumóvil, llevado a cabo en México por Gerónimo y Rocha (2007), cuyo 
propósito principal fue mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños de nivel primaria a 
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través de la incorporación de tecnología móvil en el aula, destacando ventajas como el bajo 
costo, la movilidad, las responsabilidades individuales y la oportunidad de trabajo colaborativo. 
Utilizando la tecnología Bluetooth para teléfonos celulares, los investigadores diseñaron 
aplicaciones (juegos) que facilitaron el aprendizaje de algunos ejes temáticos en las áreas de 
matemáticas, ciencias e historia. 
Peralta (2012) afirma que es necesario considerar nuevos desafíos pedagógicos en las 
aulas, comprender que los nuevos medios de comunicación (incluido el teléfono celular) forman 
parte integrante de la vida cotidiana de los alumnos, de su cultura, de sus historias y de su vida 
social. Por ello, llevó a cabo un estudio en el que utilizó el celular como recurso didáctico en las 
artes visuales, puesto que considera que “a través de la inclusión de nuevas metodologías que 
incentiven el uso adecuado de la tecnología, se pueden lograr aprendizajes significativos en los 
estudiantes, que al estar aprendiendo con elementos cotidianos en su vida, desarrollan autonomía 
y pensamiento crítico” (p. 6). Luego de diseñar una unidad didáctica y ponerla en práctica a 
través del uso del teléfono celular, los resultados llevan a la autora a concluir que:  
Una herramienta como el celular genera en los estudiantes confianza y seguridad porque han 
crecido con estos aparatos, los manejan en situaciones cotidianas y en otras más complejas. Es 
esta la razón por la que se sienten más motivados a trabajar, se les ofrece la posibilidad de incluir 
un elemento importante en sus vidas dentro de un contexto que está lleno de prohibiciones para 
ellos, como lo es la escuela. El aporte también se ve reflejado en el manejo del docente con esta 
herramienta, ya que si el profesor, de alguna manera, habla el mismo lenguaje que los alumnos, la 
participación de ellos será mucho más activa (p. 87).  
Algunas de las aplicaciones a las que puede tenerse acceso mediante un teléfono móvil, 
implican la emulación de instrumentos musicales. Estas aplicaciones pueden tener una interfaz 
gráfica que permite al usuario generar sonidos que imitan el timbre característico de una 
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trompeta, un piano, un tambor, etc. Estas App. son una herramienta útil incluso si no se cuenta 
con un instrumento musical real, aprovechando el recurso tecnológico del que dispone el 
estudiante para involucrarlo en procesos de educación musical a nivel teórico y práctico. 
Teniendo en cuenta el papel protagónico que la tecnología ejerce en la vida actual de los 
jóvenes y las ventajas que puede aportar a sus conocimientos musicales, la realización de este 
estudio cobra relevancia, puesto que a través de la implementación de una unidad didáctica 
mediada por un dispositivo móvil en relación con la lectura en pentagrama, se podrá dinamizar 
las clases, motivar a los alumnos y por consiguiente, alcanzar una mejor y mayor educación 
musical.  
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. Determinar la incidencia del uso de los dispositivos móviles en 
la educación musical con estudiantes de grado 10 del colegio INEM Francisco de Paula 
Santander. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Diagnosticar los hábitos de uso que los estudiantes hacen de los dispositivos móviles 
respecto al aprendizaje de la música. 
 Implementar una unidad didáctica para la lectura en pentagrama mediada por 
dispositivos móviles.  
 Establecer la incidencia del uso del dispositivo móvil en relación con el aprendizaje 
del pentagrama. 
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2. Marco referencial 
2.1 Antecedentes 
La introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el 
ámbito educativo ha ido adquiriendo una creciente importancia y evolucionando a lo largo de las 
últimas décadas. En este apartado se abordan específicamente estudios adelantados por diversos 
investigadores en cuanto al uso de estas tecnologías en la educación musical. 
Kardos (2012) menciona la importancia de disminuir la brecha entre estudiantes que no 
tienen conocimientos en música y aquellos que tienen cierta experiencia en el tema. Indica que la 
tecnología se constituye en un elemento fundamental para facilitar el acceso al universo musical, 
haciendo el aprendizaje de la asignatura más adecuado y amable. El autor hace énfasis en que la 
tecnología, incluyendo los dispositivos móviles con pantallas táctiles, es un recurso valioso que 
promueve el aprendizaje espontáneo, la creatividad y el trabajo colaborativo. También menciona 
la relevancia de la tecnología como un recurso importante para que los estudiantes puedan 
acceder al conocimiento y comprender la forma en que funciona la música. 
Sustaeta y Domínguez (2004) refieren que la educación musical no puede quedar a un 
lado de la evolución que han tenido las tecnologías de la información y la comunicación. 
Sostienen que estos avances obligan a plantearse la utilización de todas sus posibilidades en el 
proceso de educación musical. Por lo anterior, en su estudio realizado en España, recopilan todas 
las opciones informáticas que pueden contribuir a la educación musical. Destacan cómo algunas 
aplicaciones que incluyen procedimientos netamente interactivos podrían hacer más factible su 
aplicación al entorno escolar, haciendo énfasis en que su posible utilización en el aula 
corresponde al profesor, en función del contexto concreto en el que se desarrolla cada grupo de 
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alumnos, considerando la importancia del aspecto lúdico en cada una de las actividades para el 
éxito de su realización.  
Por su parte, Ferrández (2015) analiza algunas posibilidades de uso del dispositivo móvil 
iPad como herramienta para la creación e improvisación musical en educación primaria. La 
autora sostiene que la educación musical “contribuye al desarrollo de numerosas destrezas y 
capacidades, además de favorecer el aprendizaje y estar estrechamente relacionada con otras 
materias como las lenguas o las matemáticas. La música favorece el desarrollo interpersonal e 
intrapersonal, psicomotor, intelectual, afectivo y neurológico” (p. 8). Indica además, que la 
incorporación de la tecnología digital a la escuela debe encontrar su propio espacio de actuación 
utilizando las herramientas y el lenguaje propios de la generación actual, que posibilita al 
docente un amplio abanico de recursos mediante los cuales puede mejorar su formación y los 
procesos de enseñanza. 
A este respecto, es conveniente mencionar el estudio de Thayer (2012) que tuvo como 
objetivo “diseñar e implementar una metodología didáctica basada en simuladores interactivos, 
para incentivar y facilitar el uso sistemático y articulado de la informática musical, en ámbitos 
propios de la percepción sonora, creación y ejecución musical, en contextos pedagógicos 
educativos” (p. 117). Participaron del proyecto 20 personas entre estudiantes, profesores, 
egresados y profesores de pedagogía musical, quienes mediante la exploración y comprensión de 
los fenómenos sonoros con un enfoque práctico, se apropiaron de herramientas que pueden 
facilitar la creación de nuevos medios y ampliar los recursos didácticos en los diversos ámbitos 
del currículo musical. 
Determinar si el uso de software de creación y edición de música, favorece la creatividad 
artística del alumno mexicano en la asignatura de música del nivel secundaria, fue el objetivo 
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que se propuso Mejía (2011). Una vez conocidas las percepciones y expectativas tanto de 
alumnos como de docentes respecto a la integración de las TIC a la enseñanza musical, el autor 
desarrolló una propuesta metodológica a partir de estos recursos, llegando a la conclusión de que 
efectivamente “estas herramientas favorecen en forma significativa la creación musical en el 
estudiante de secundaria” (p. 103). Sostiene el autor: 
El estudio fue capaz de encontrar evidencias que permiten afirmar que el uso de las TIC en el 
aula, propicia mejoras significativas en el aprendizaje de los contenidos declarativos, 
procedimentales y actitudinales de la asignatura. Uno de los contenidos que más se favorecieron 
con esta metodología es el conocimiento y manejo de la notación musical. El software Cakewalk 
posee una herramienta denominada “editor de partitura” la cual favorece en gran medida el 
aprendizaje de estos elementos (p. 103). 
Así mismo, Mejía (2011) refiere que para la implementación de proyectos de este tipo, el 
grado de dominio del docente sobre las TIC es fundamental, puesto que éstas son atrayentes y 
motivantes para los estudiantes, lo cual puede aprovecharse para la enseñanza musical mediante 
el aprovechamiento de la gran variedad de software que puede ser utilizado para tal efecto.      
A nivel nacional, Torres, Cáceres y Jácome (2009) describen su experiencia respecto a 
las maneras de asumir el desarrollo de software educativo aplicado a entornos de aprendizaje y a 
la educación musical. Entre los múltiples enfoques para el desarrollo de prototipos, escogieron el 
denominado Modelo Adaptativo General de Desarrollo, a partir del cual diseñaron tres prototipos 
de tecnología aplicada a la educación y pedagogía musical: 1) Archivo Musical Digital - AMD, 
2) Técnica Vocal Coral - TVC y 3) Sistema de Control de Progreso - SCP. Luego del desarrollo 
y puesta en práctica de los prototipos, los investigadores concluyen que “la interdisciplinariedad 
es fundamental al momento de desarrollar software educativo con herramientas específicas que 
respondan a necesidades igualmente puntuales dentro del aula. El modelo MAD es lo 
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suficientemente flexible y puede adoptarse en condiciones restringidas de tiempo, requerimientos 
y recursos” (p. 16). 
A nivel local, Rodríguez (2007) desarrolló un objeto virtual de aprendizaje para facilitar 
el acceso a los cursos masivos de apreciación musical, que son ofrecidos tanto para estudiantes 
del programa de música de la Universidad de Los Andes, como para alumnos de otros 
programas. El acceso a la información y a la comunicación del curso es un elemento fundamental 
en el desarrollo de esa herramienta. Los estudiantes que utilizaron el objeto virtual, afirmaron 
que éste permite resolver dudas, corregir procesos, mejor comprensión de lo visto en clase, 
además de desarrollar confianza y mayor concentración en las pruebas, por ser personalizado. 
Adicionalmente, lo consideraron un apoyo valioso incluso para los estudiantes que no son 
músicos. 
En la misma línea, Rodríguez (2015) diseñó un ambiente virtual para la educación 
artística musical inicial. Se trata de una propuesta pedagógica para estudiantes de grado sexto 
que combina las TIC con la música por medio del diseño de un aula virtual con contenidos del 
área. El autor implementó una prueba piloto para estudiantes de grado sexto en educación 
musical, con los objetivos de virtualizar los contenidos de acuerdo al currículo del área, observar 
la aceptación de los mismos al ingresar y usar libremente el aula virtual y analizar las fortalezas 
y debilidades que brinda un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) como estrategia 
pedagógica. Para tal efecto, desarrolló tres talleres virtuales utilizando la herramienta gratuita 
Edu 2.0, con las siguientes temáticas: conceptos básicos de teoría musical, aprestamiento musical 
con flauta y gramática musical. La propuesta fue muy bien acogida tanto por estudiantes como 
docentes y directivos, puesto que proporciona a los alumnos herramientas para afianzar y 
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reforzar aquellas temáticas inconclusas o de difícil comprensión y abre la posibilidad para que 
otras áreas del currículum opten por el uso de las TIC. 
2.2 Marco teórico 
Para llegar a determinar la incidencia del uso de los dispositivos móviles como recurso 
mediador en la clase de música, se hace necesario considerar la educación y específicamente la 
educación musical, los modelos pedagógicos para su enseñanza y el papel que la tecnología y los 
móviles actualmente cumplen en ella. 
2.2.1 Educación - el acto de educar. Según el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española (2016) la palabra educación proviene del latín educatio, -ōnis y tiene cuatro 
acepciones: acción y efecto de educar; crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y 
jóvenes; instrucción por medio de la acción docente y, cortesía, urbanidad. 
  Desde la filosofía, Suárez (2010) recopila las siguientes definiciones de educación: 
según Pitágoras, es templar el alma para las dificultades de la vida. Platón la conceibe como el 
proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad, y más plena, a 
la que está llamado, de la que procede y hacia la que dirige; por tanto, la educación es la 
desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento. Para Fromm, la educación 
consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él. Por su parte, Piaget considera que 
la educación es forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten 
esa autonomía  en el prójimo, en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad. Según 
Willmann, es el influjo previsor, directriz y formativo de los hombres maduros sobre el 
desarrollo de la juventud, con miras a hacerla participar de los bienes que sirven de fundamento a 
la sociedad. Coppermann define la  educación como una acción producida según las exigencias 
de la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su 
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ideal del hombre en sí. Para Kant, la educación es un arte cuya pretensión central es la búsqueda 
de la perfección humana. Durkheim la define como la acción ejercida por los adultos sobre los 
jóvenes y concluye Suárez (2010) citando a Aristóteles, para quien la educación es de carácter 
material y sólo mediante la relación cualificada del individuo con otras personas se puede llegar 
a ser un buen hombre.   
Según las anteriores definiciones, la educación es una acción netamente vinculada al 
desarrollo moral y social de los individuos; se constituye entonces en una de las características 
que diferencian a la especie humana de las demás. Sin embargo, para propósitos de este estudio, 
el concepto educación se toma desde los segundo y tercer significado que le otorga la Real 
Academia de la Lengua Española: crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenes; 
instrucción por medio de la acción docente. 
En este orden de ideas, es pertinente incluir los planteamientos de Nicoletti (2011, p. 3) 
quien cita a Bruner (1972), autor que define la educación en el ámbito académico como el 
proceso de organizar sistemáticamente el conocimiento didáctico desde dos componentes: el 
normativo, aquel que formula criterios y condiciones para la práctica de la enseñanza, y el 
prescriptivo, aquel que expone reglas para el logro eficaz de los conocimientos y destrezas. 
Dichas reglas deben ser el resultado del primero y tener la posibilidad de generalización a 
situaciones didácticas concretas.  
Complementa lo dicho Rojano (2011) al afirmar:  
La educación es definida como el campo pedagógico que trata los procedimientos, técnicas y 
modos requeridos por el docente para lograr con efectividad el proceso de aprendizaje en el 
alumno o estudiante, concepto equiparable al de didáctica, especificada como la ciencia o el arte 
de la enseñanza que requiere de un docente, alumno, recursos y ambiente adecuado para que se 
lleve a cabo el acto educativo (p. 42).          
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A los elementos mencionados en el acto educativo, Nicoletti (2011; p. 4) agrega los 
siguientes: la interacción entre docente y estudiante, la interacción con el ámbito institucional, el 
contexto espacial, el contexto temporal, el contexto socio-político-económico, los objetivos, los 
contenidos, los medios de transferencia del conocimiento,los mecanismos de asimilación del 
conocimiento y los mecanismos de evaluación. 
Suescún (2012) define el acto educativo como experiencia activa de unos sujetos en el 
contexto formal de la escuela y el aula. Según lo anterior, 
La enseñanza consiste en organizar y preparar las condiciones para que los individuos aprendan, 
condiciones que van desde el discurso coherente, argumentado, inspirador del maestro, hasta el 
desarrollo de distintas experiencias sensoriales de los aprendices que, dirigidos por una voz y una 
voluntad de mayor experiencia, van penetrando el mundo de la cultura: ciencia, arte, tecnología, 
sociedad. Esa tarea, por tanto, es multifactorial y los educadores deben examinar constantemente 
las técnicas, los procedimientos, los principios que rigen su intervención como enseñantes (p. 
146). 
Este trabajo se enfoca específicamente en la educación musical y el acto educativo a 
través de recursos tecnológicos, concretamente dispositivos móviles. Por tanto, dichos aspectos 
se revisan a continuación.    
2.2.2 Educación musical - métodos pedagógicos para su enseñanza. La educación 
musical hace referencia a los procesos de enseñanza-aprendizaje orientados hacia la adquisición 
de habilidades, conocimientos y competencias en un contexto artístico musical. Se pueden 
plantear dos grandes vertientes en cuanto a educación musical se refiere: la primera hace 
referencia a la educación por la música, en la cual se busca que por medio de este arte, los 
estudiantes adquieran una serie de habilidades, competencias y conocimientos que les permitirán 
desarrollarse adecuadamente como seres humanos, tanto en la música como en otros contextos 
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artísticos y/o científicos. La segunda se refiere a la educación para la música, en la cual se 
fomenta la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias específicas de la música, 
con la posibilidad de proyectarse a nivel profesional, ya sea en el aprendizaje de un instrumento 
musical específico, dirección de orquesta, dirección de banda, dirección coral, composición, 
educación musical, ingeniería de sonido y musicología. 
La enseñanza musical, al igual que cualquier otra área del conocimiento humano, 
requiere para su adquisición y destreza de modelos didácticos, definidos por Jorquera (2010) 
“como herramientas para analizar el quehacer docente, que representan la realidad o algún 
aspecto concreto de ella” (p. 53).   
La autora menciona los siguientes modelos en la enseñanza musical: académico, práctico, 
comunicativo-lúdico y complejo, cuyas características se observan en la tabla 1. 
Tabla 1. Modelos didácticos en la enseñanza musical 
Modelo académico 
Para qué 
enseñar 
Qué enseñar Ideas e 
intereses 
de los 
alumnos 
Cómo enseñar Cómo se 
aprende 
Evaluación Currículum Relaciones 
sistema 
escolar-
sistema social 
Integrar la 
música en la 
red de 
conocimientos 
acerca de la 
cultura. 
Música 
como 
objeto, 
como 
ciencia. 
Visión 
estética 
formalista 
de la 
música. 
Estructura 
en la 
música. 
No se 
tienen en 
cuenta. 
Proponer 
lectoescritura 
musical. Audición 
de grandes obras. 
Conocimiento 
enciclopédico con 
función 
anecdótica. 
Enseñanza 
individual es el 
modelo. 
Transmisión 
directa del 
conocimiento. 
Profesor es 
modelo a imitar: 
magistrocentrismo 
Asimilar 
conceptos. 
Conocer la 
lectoescritura 
musical. 
Conocer la 
teoría 
musical. 
Imitar y 
repetir los 
modelos 
propuestos 
por el 
profesor. 
Evaluación 
de 
resultados 
por medio 
de 
exámenes o 
audiciones. 
Preexiste. 
Los 
conocimientos 
son 
establecidos 
por 
autoridades 
competentes.  
Conocimiento 
consolidado 
por la 
tradición, con 
carácter 
objetivo. 
Estudio de 
repertorio 
(grandes 
obras). 
El aula es 
independiente 
del sistema 
social. 
La enseñanza 
musical es 
neutra. 
Los valores 
son 
enseñados en 
el ámbito 
familiar. 
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Tabla 1 (continuación) 
Modelo práctico 
Para qué 
enseñar 
Qué enseñar Ideas e 
intereses de 
los alumnos 
Cómo enseñar Cómo se 
aprende 
Evaluación Currículum Relaciones 
sistema 
escolar-sistema 
social 
Conocer un 
quehacer 
artístico propio 
de la cultura y 
las vivencias 
afectivas que 
puede suscitar. 
Quehacer 
práctico. 
Experiencia 
subjetiva y/o 
afectiva 
individual. 
La música es 
agradable. 
Es producto de 
la percepción. 
No se tienen 
en cuenta. 
Cantar y tocar 
instrumentos. Debe 
ser agradable. 
Produce satisfacción 
personal. 
Profesor es modelo 
a imitar: 
magistrocentrismo. 
Actividades 
creativas 
descontextualizadas. 
Enseñanza 
individual y 
ocasionalmente 
grupal. 
Cantar y tocar 
instrumentos. 
Experiencia 
personal. 
Sentimientos 
son relevantes: 
disfrute. 
Evaluación 
de resultados 
por medio de 
exámenes o 
audiciones. 
Preexiste. 
Los conocimientos 
consisten en una 
selección de 
repertorio 
(repertorio escolar). 
Actividades 
creativas 
descontextualizadas, 
para el aprendizaje 
técnico-musical. 
Elección de 
materiales es 
determinante. 
El aula es 
relativamente 
independiente 
del sistema 
social. 
El aula se 
relaciona con 
el sistema 
social en 
ocasiones 
específicas, 
como fiestas, 
conciertos, 
audiciones, 
presentaciones 
de alumnos, 
etc. Música se 
estudia de 
manera 
adecuada fuera 
del contexto 
escolar. 
Modelo comunicativo-lúdico 
Para qué 
enseñar 
Qué enseñar Ideas e 
intereses de 
los alumnos 
Cómo enseñar Cómo se 
aprende 
Evaluación Currículum Relaciones 
sistema 
escolar-sistema 
social 
Conocer un 
quehacer propio 
de la cultura 
accediendo a 
algunos de sus 
significados. 
Participar en 
experiencias 
artístico-
musicales y 
creativas. 
La música es 
comunicación. 
Es un lenguaje, 
un espectáculo. 
Se tienen en 
cuenta los 
intereses 
inmediatos 
de los 
alumnos. 
Las ideas no 
son tenidas 
en cuenta. 
Debe gustar, 
entretener y hacer 
espectáculo; ser 
ameno. Rol central 
del juego, motivar. 
Trabajo grupal y 
colectivo, 
destacando la 
participación en 
actividades 
creativas. 
Expresar 
sentimientos 
mediante la 
música. 
Cantar, tocar 
instrumentos y 
participar en 
actividades 
creativas. 
Juegos son 
determinantes. 
Entretención y 
espectáculo. 
Evaluación 
de algunos 
procesos y 
de 
resultados. 
Tareas de 
resolución de 
problemas. 
Conocimientos son 
Parcialmente 
seleccionados por el 
profesor. 
Géneros musicales 
conocidos por los 
alumnos son 
incluidos. 
El aula 
interactúa 
ocasionalmente 
con el sistema 
social en 
conciertos, 
audiciones, etc. 
para mostrar lo 
aprendido. 
Se aprende a 
interactuar con 
el público 
desde un 
escenario. 
Modelo complejo 
Para qué 
enseñar 
Qué enseñar Ideas e 
intereses de 
los alumnos 
Cómo enseñar Cómo se 
aprende 
Evaluación Currículum Relaciones 
sistema 
escolar-sistema 
social 
Conocer y 
comprender las 
culturas 
musicales como 
conocimiento 
humano 
contextualizado. 
Conducta 
humana 
contextualizada, 
con 
significados, 
funciones y 
realizada en 
contextos 
específicos por 
unas personas 
(intérpretes) 
para otras 
(oyentes). 
Son tenidos 
en cuenta en 
relación con 
el 
conocimiento 
propuesto y 
con la 
construcción 
del mismo. 
Investigación sobre 
significados, 
contexto, funciones 
y estructura de 
productos musicales 
seleccionados. El 
profesor guía la 
construcción del 
conocimiento 
musical mediante 
investigación y 
procesos creativos. 
Vivenciar 
experiencias 
musicales para 
conocer y 
comprender las 
expresiones y 
manifestaciones 
musicales de 
una cultura,  
construyendo el 
conocimiento a 
partir de ideas y 
el conocimiento 
inicial. 
Evaluación 
de procesos 
y resultados, 
Mediante 
diferentes 
herramientas. 
Los conocimientos 
son seleccionados 
en función de las 
competencias, 
conocimientos y 
necesidades de 
aprendizaje de los 
alumnos. 
En el aula se 
reflejan 
cuestiones 
sociales 
generales. 
Se interactúa 
con un público 
para mostrar 
aprendizajes y 
producciones 
artísticas: arte 
escolar. 
Fuente: adaptado de Jorquera (2010) 
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Jorquera (2004) indica que en el contexto de la educación musical de los modelos se 
derivan métodos, los cuales se originan en Europa, aproximadamente en la segunda década del 
siglo XVIII. La palabra método, en el contexto de la música, hace referencia, a “un texto 
monográfico que tiene como meta facilitar el aprendizaje de una determinada materia; en este 
caso en el ámbito musical, mediante ejercicios ordenados según lo que el autor considera una 
dificultad creciente” (p. 53) . Esto quiere decir que la enseñanza de la música se limitaba a la 
práctica instrumental, y se asumía desde la adquisición de habilidades técnicas específicas que le 
permitieran al estudiante dominar de forma amplia y suficiente todos los requerimientos técnicos 
que eventualmente necesitaría, para llegar a interpretar de forma pulida y sobresaliente, un 
instrumento musical. Posteriormente, surgen entre los años 1940 y 1950 autores que 
revolucionan el concepto de método, involucrando, de manera indirecta en la educación musical, 
elementos propios de la “escuela nueva”. A continuación, siguiendo a Pascual (2010) se citan 
algunos de los más importantes, no solamente por su relevancia a nivel histórico, también por ser 
referentes obligados en la presente investigación. 
Émile Jaques-Dalcroze: el método Dalcroze involucra la rítmica corporal como 
complemento importante en la formación musical, tanto en niños de edad escolar como adultos. 
Acude al concepto de gimnasia rítmica, vinculando el pensamiento musical y las habilidades 
como el solfeo o la interpretación instrumental a ejercicios rítmicos que involucran el cuerpo, 
logrando así un equilibrio adecuado entre teoría y corporalidad . 
Edgar Willems: el método Willems se basa en la formación musical partiendo del sentido 
del oído. Considera que el dominio rítmico, el timbre, la melodía y la altura pueden ser 
afianzados y educados basándose en ejercicios y actividades que involucran, exclusivamente, la 
educación auditiva. 
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Carl Orff: su método se fundamenta en que el lenguaje, el sonido y el movimiento se 
practican a través de los siguientes elementos musicales: ritmo, melodía, armonía y timbre, 
dando al tiempo gran importancia a la improvisación y a la creación musicales. Orff emplea en 
su método instrumentos musicales de pequeña percusión, de altura definida e indefinida. 
Específicamente acude a los triángulos, panderetas, tambores y a otros instrumentos de placas, 
(grupo de idiófonos) como lo son los carrillones, xilófonos y metalófonos, que permiten al 
estudiante acceder más fácilmente a la interpretación de melodías y motivos sencillos.  
Actualmente, tanto los modelos como los métodos de enseñanza musical, se ven 
influenciados por los avances tecnológicos propios de la era de la globalización. Por ello, es 
conveniente repasar cómo la tecnología ha ido tomando importancia en la educación en general  
y en la instrucción musical en particular. 
2.2.3 Tecnología en la educación. “Cada vez se hace más necesaria una nueva forma de 
entender la educación que mejore los resultados escolares y se adapte a las nuevas exigencias de 
la llamada Sociedad de la Información” (Martín, 2005; p. 3). En este proceso las TIC cumplen un 
importante rol, ya que su uso en las aulas significa escoger las herramientas idóneas para 
potenciar el aprendizaje de los contenidos curriculares, como un complemento a la enseñanza y 
también como una vía innovadora a través de la cual se estimule la curiosidad, el interés por la 
investigación y el despliegue de la creatividad.  
Tejada (2003) refiere: 
La tecnología puede mediar positivamente en los procesos de aprendizaje de la música en 
actividades tales como el desarrollo de destrezas auditivas, la comprensión de conceptos de teoría 
o la transferencia simbólica -por ejemplo, la capacidad de formar una imagen sonora mental del 
código escrito-. Permite también una organización más coherente del material creado por el 
alumno, facilitando la percepción y el análisis multimodal de la música. Por otra parte, es una 
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herramienta del profesor en la creación de materiales para actividades musicales en la escuela (p. 
20). 
Domínguez (2013) agrega que la integración de las TIC en el currículum y en cualquier 
proceso de enseñanza-aprendizaje puede darse desde diferentes líneas: “recurso didáctico, objeto 
de estudio, elemento para la comunicación y la expresión, instrumento para la organización, 
gestión y administración educativa, instrumento para la investigación, etc. y cada una de estas 
formas se pondrán poner en práctica con diferentes funciones” (p. 4).  Según esta autora, el 
mayor aporte que las nuevas tecnologías realizan en el terreno educativo, es la eliminación de las 
barreras espacio-temporales.  
La incorporación de las TIC en la enseñanza rompe el esquema tradicional del profesor 
que enseña y el alumno que aprende, por tanto, debe partirse de la preparación docente.  
La labor del profesor se hace más profesional, más creativa y exigente. Su trabajo le va a exigir 
más esfuerzo y dedicación. Ya no es un orador, un instructor que se sabe la lección, ahora es un 
asesor, un orientador, un facilitador o mediador que debe ser capaz de conocer la capacidad de 
sus alumnos, de evaluar los recursos y los materiales existentes o, en su caso, de crear los suyos 
propios. El nuevo profesor debe crear un entorno favorable al aprendizaje, basado en el diálogo y 
la confianza. En este ambiente propicio, el docente debe actuar como un gestor del conocimiento 
y orientar el aprendizaje, tanto a nivel general de toda la clase, como a nivel individual de cada 
alumno (Martín, 2005; p. 8). 
Respecto a los estudiantes, la autora sostiene:  
Las TIC también cambian la posición del alumno que debe enfrentarse, de la mano del profesor, a 
una nueva forma de aprender, al uso de nuevos métodos y técnicas. De la misma forma que los 
profesores, los alumnos deben adaptarse a una nueva forma de entender la enseñanza y el 
aprendizaje. El alumno, desde una posición más crítica y autónoma, ya sea de forma individual o 
en grupo, debe aprender a buscar la información, a procesarla, es decir, seleccionarla, evaluarla y 
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convertirla, en última instancia, en conocimiento. La capacidad del profesor va a ser determinante 
a la hora de enseñar a los alumnos a aprovechar las ventajas de las nuevas herramientas. Sin 
embargo, y aunque las investigaciones sobre los efectos de las TIC en el aprendizaje no son 
homogéneas, se han comprobado algunas ventajas que, aunque de forma desigual, pueden 
favorecer el aprendizaje: aumento del interés por la materia estudiada, mejora en la capacidad 
para resolver problemas, los alumnos aprenden a trabajar en grupo y a comunicar sus ideas, 
adquieren mayor confianza en sí mismos e incrementan su creatividad e imaginación (p. 8). 
Así mismo, las TIC han ocasionado cambios en los contenidos educativos, puesto que ya 
no son sólo creados por otros, sino que docentes y alumnos también pueden desarrollarlos o 
adaptar los ya existentes, ya que la Internet brinda la posibilidad de crear materiales didácticos a 
través de portales educativos que ofrecen múltiples aplicaciones para todas las áreas curriculares, 
incluida la música. 
2.2.4 Música y tecnología en el aula de clase - dispositivos móviles. Más allá de la 
amplificación del sonido, la tecnología en el aula de música juega un papel fundamental para el 
desarrollo de esta modalidad artística. Hasta hace algunos años, la educación musical se basaba 
en los instrumentos musicales tradicionales, la escritura en pentagrama y las habilidades, 
conocimientos y competencias propias de esta rama de la educación artística.  
En la actualidad, según Barrio (2008) la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación ha ocasionado cambios importantes en los sistemas de producción, 
composición, interpretación, educación, mediación y consumo musical; “los nuevos soportes y 
canales interactivos han modificado las técnicas de representación virtual sonora, y han dibujado 
un inédito escenario para la interpretación, la composición, la audición y la didáctica musical” 
(p. 7). El autor cita a Pérez (2007) quien menciona el programa Band-in-a-Box, aplicable a la 
interpretación, “con el que se pueden realizar actividades como creación de karaokes, 
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acompañamientos instrumentales para flautas o voces, creación de materiales secuenciados para 
lectura musical a primera vista, tanto rítmica como rítmico-melódica” (p. 9).  
Así mismo, Barrio (2008) destaca que los programas de grabación digital también son 
útiles para la composición, gracias a sus múltiples y variadas herramientas; en cuanto a la 
educación musical, son muchas las posibilidades y usos de las TIC. Entre ellas menciona: 
Los sintetizadores virtuales o los samplers, por ejemplo, permiten tener en el ordenador una 
gigantesca biblioteca de sonidos con los que experimentar, probar, intercambiar, editar o generar. 
La elaboración de un acompañamiento interpretado por una guitarra eléctrica o una caja de ritmos 
gracias a un secuenciador, puede enriquecer sustancialmente las actividades con los instrumentos 
acústicos. Componer obras mediante el software apropiado (secuenciadores, editores de 
partituras, etc.) con la posibilidad de poder escucharla gracias al módulo de sonido del ordenador. 
Con el equipo MIDI se pueden realizar actividades como: crear obras para “grandes agrupaciones 
orquestales” (y escuchar el resultado gracias al secuenciador) hasta editar sencillas partituras para 
el aula con guitarra, flauta y percusión indeterminada. El estudio del análisis musical se ha 
simplificado gracias a las posibilidades que ofrecen las TIC. Visionar diferentes secciones de la 
partitura, comparar con piezas parecidas del mismo autor, o de la misma época, escuchar 
separadamente las voces gracias a la ayuda de un secuenciador son algunas de estas posibilidades 
(p. 11).     
El uso de la tecnología puede ser muy atrayente para el alumnado y motivarlo a colaborar 
más activamente con el docente, debido a que ésta que ha crecido con ellos, y en ocasiones, el 
profesor puede no tener todas las respuestas. Entonces, en algunos momentos, los alumnos 
pueden convertirse en docentes de aquellos que requieran apoyo en algún tópico en especial. 
Con las nuevas tecnologías se pueden potenciar y optimizar aún más los procesos de 
enseñanza aprendizaje, acudiendo a dispositivos como video beam y teléfonos móviles (estos 
últimos por su capacidad de involucrar aplicaciones con tecnología táctil, que permiten una 
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interacción adecuada entre el dispositivo y el individuo). Según Brazuelo y Gallego (2011), los 
dispositivos móviles con tecnología táctil se han convertido en un recurso fundamental en la 
educación a nivel general, pues permiten la optimización de procesos, dada la posibilidad de ser 
utilizada permanentemente y en cualquier circunstancia. Algunas de las bondades que se pueden 
encontrar en los teléfonos móviles, son la capacidad de grabar audio, video, capturar imágenes, 
involucrar herramientas de productividad, acceder a la Internet por medio de un plan de datos y 
tener la posibilidad de instalar aplicaciones de diversa índole que pueden utilizarse con fines 
educativos.  
Al respecto, Milligan (2012) enumera algunas de las bondades más importantes de los 
dispositivos móviles con tecnología táctil, en el contexto educativo: acceso ubicuo a la 
información y eBooks, fomento del aprendizaje activo, personalización del aprendizaje, coste 
razonable, multitud de funcionalidades multimedia y simplicidad de uso, favorece el Mobile 
Learning, estimulación para la creación de materiales educativos adaptados a estos dispositivos, 
fomenta la interacción social, ayuda a la gestión y organización escolar, apertura de comunidades 
globales de aprendizaje y redes sociales de conocimiento. 
La utilización de los dispositivos móviles en el aula de música fue puesta en práctica por 
Ferrández (2015) quien destaca entre las herramientas o aplicaciones tecnológicas que 
contribuyen a su enseñanza, las siguientes: aplicaciones para guardar y visualizar partituras, para 
editar partituras, para el desarrollo auditivo, para la grabación y edición de audio, para la 
grabación de videos, como herramientas musicales, para tocar con acompañamiento, de juegos 
musicales y como instrumentos musicales (p. 11). La autora retoma a Montegaudo (2012) 
respecto a las ventajas que dichas aplicaciones o herramientas tecnológicas ofrecen para el 
desarrollo de la enseñanza musical:  
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 Intuición en el uso: para utilizar algunas de las aplicaciones no es necesaria una instrucción 
previa, simplemente una práctica sencilla con las mismas. 
 Desarrollo continuo de las apps: las aplicaciones están en constante desarrollo y cada día 
aparecen nuevas. Lo interesante además es que se tienen en cuenta las valoraciones de los 
usuarios de  cada aplicación para introducir mejoras. 
 Sensación táctil: hacer música con un ordenador separa a la persona de hacerla con un 
instrumento, de esa sensación de tocar, el contacto físico con la producción del sonido. En 
este caso, los instrumentos de los dispositivos móviles tienen una sensación física, incluso 
con la posibilidad de simular los vibratos o los matices de intensidad según la forma o el 
lugar donde se tocan. Esto es debido a la pantalla táctil y a otras opciones que acercan la 
tecnología cada vez más al mundo de las sensaciones físicas. 
 Realidad aumentada con audio: una de las novedades que aportan los dispositivos móviles es 
la posibilidad de simular sonidos artificiales en relación con otros que no se pueden realizar. 
Por ejemplo, se puede hacer sonar un bombo o un plato de una batería simplemente con un 
chasquido o con la voz. También hay generadores de música que tienen en cuenta los sonidos 
del entorno y crean paisajes sonoros muy interesantes. 
 Audio elástico: la tecnología permite jugar a tiempo real con todos los parámetros de la 
música y del audio. Por tanto, se puede modificar la altura, el timbre, la tesitura, filtrar el 
sonido, con un simple dedo. 
 Conceptos musicales simplificados: muchas de las aplicaciones de música facilitan la 
configuración para que se pueda elegir las escalas, los ritmos o los tonos a tocar. Esto permite 
que no sea necesario desarrollar una técnica compleja con el aparato en sí. Por ejemplo, de 
este modo, improvisar con una guitarra eléctrica simulada en una aplicación se reduce a 
mover un dedo por la escala deseada, concentrando la atención en la experiencia sonora (p. 9-
10). 
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Como acaba de exponerse, la utilidad de las aplicaciones y herramientas a las que puede 
accederse mediante los dispositivos móviles para la adquisición de conocimientos musicales es 
bastante amplia. Por ello, uno de los propósitos de este trabajo es hacer uso de estas aplicaciones 
con el fin de implementar una unidad didáctica mediada por un dispositivo móvil en relación con 
la lectura en pentagrama, puesto que su conocimiento es fundamental para aprender a interpretar 
un instrumento musical; además,  según Campbell citado por Pascual (2002) la lectura en 
pentagrama es un aspecto importante en el desarrollo cognitivo del ser humano, pues “facilita las 
facultades necesarias para otros aprendizajes: lenguaje, cálculo, lectura, psicomotricidad. Le 
acostumbra a descifrar códigos y signos y a contar mentalmente” (p. 13). De igual forma, “los 
elementos fónicos, la notación musical y las matemáticas unen los centros auditivos a los 
hemisferios cerebrales izquierdo y derecho (p. 14)”.  
2.3 Marco legal 
En la República de Colombia se pueden encontrar documentos importantes que 
reglamentan lo relacionado con Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), tanto 
en aspectos técnicos, de redes y de acceso y promoción, como en lo relacionado con la educación 
y la tecnología. La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 71 reza:  
“La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo 
económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará 
incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y 
las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones 
que ejerzan estas actividades” (p. 98). 
La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en su artículo 5, numeral 5, menciona 
como fines de la educación, y acorde con el artículo 67 de la Constitución Política de 
Colombia: “La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
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avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 
hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber”. Otro fin de la educación, pertinente 
al proyecto de investigación, se encuentra en el numeral 13 del mismo artículo: “La promoción en 
la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 
requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 
productivo” (p. 2).  
De manera más específica, la Ley 1341 de 2009, en el artículo 7 (numeral 2) determina 
como uno de los objetivos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación: 
“Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno y demás instancias nacionales como soporte del 
desarrollo social, económico y político de la Nación” (p. 3). Esta ley también contempla en su 
artículo 39 (numeral 1) el apoyo al Ministerio de Educación Nacional, con el objeto de 
“Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto contenido 
en innovación” (p. 15).   
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3. Diseño metodológico 
El objetivo general de la investigación fue determinar la incidencia del uso de los 
dispositivos móviles en el aprendizaje de la música con estudiantes de grado 10 del colegio 
INEM Francisco de Paula Santander. Para ello, el diseño metodológico se constituye de los 
siguientes elementos: 
3.1 Campo de investigación  
Dispositivos móviles. 
3.2 Objeto de estudio  
Educación musical 
3.3 Línea de investigación 
El proyecto se enmarca en la línea de investigación denominada Problemas actuales de la 
gestión, la informática y la calidad educativa, de la Universidad Libre. 
3.4 Enfoque 
La investigación se desarrolló a partir de un enfoque epistemológico crítico social, 
acudiendo a la investigación acción como tipo de estudio principal. Melero (2011) precisa que 
“analizar la realidad, implica intervenir sobre ella, para conocerla, estudiarla, y mejorarla, lo que 
supone planificar determinadas pautas, que se verán reflejadas en forma de estudio o 
investigación, que tendrán como objetivo la obtención de conocimientos” (p. 340).  
Así, en el enfoque crítico social expresado en la investigación acción,  
El papel activo que ejerce el investigador, se desempeña en continuo proceso de observación e 
interacción con el contexto en el que interviene, así como con las personas o grupos con los que 
entra en contacto directo. Este procedimiento, le permite conocer la realidad, acercándose a ella, 
comprendiendo los hechos que suceden y cómo afectan a las personas, analizando e interpretando 
la realidad objeto de estudio. El enfoque crítico se caracteriza no sólo por el hecho de indagar, 
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obtener datos y comprender la realidad en la que se inserta la investigación, sino por provocar 
transformaciones sociales, en los contextos en los que se interviene (Melero, 2011; p. 343).  
Se acudió a esta estrategia metodológica debido a que es la más adecuada en el contexto 
educativo donde el docente investigador desarrolla su trabajo, pues no se puede alejar de la 
población que participó en el estudio (es titular de la clase de música y debe participar 
activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el grupo que hace parte de la 
investigación). El investigador también planteó y dirigió la metodología inicial a desarrollar, 
diseñó e implementó la unidad didáctica, realizó la grabación de los videos, tomó nota en los 
diarios de campo y llevó a cabo las encuestas iniciales y finales, así como el análisis e 
interpretación de los datos.  
También se acudió a esta metodología porque se quiso intervenir sobre una realidad 
educativa en curso, en donde a la vez existió la intencionalidad de transformar dicha realidad en 
beneficio de los estudiantes, buscando aportar al conocimiento sobre la enseñanza de la música a 
partir de los dispositivos móviles, sobre lo cual no hay mucha información. 
3.5 Población y muestra 
 La población estuvo constituida por estudiantes de los grados décimos de la jornada 
mañana, del colegio INEM Francisco de Paula Santander I.E.D. La muestra para la investigación 
fue el grado 1012 (38 estudiantes). La elección del grupo no se acogió a ningún criterio 
predeterminado o condicionado, por lo cual se constituye en una muestra aleatoria. 
3.6 Categorías de análisis 
Las categorías de análisis que se implementaron en el proceso de investigación fueron las 
siguientes: 1. Percepciones del dispositivo móvil. Esta categoría incluye la subcategoría tipos de 
percepción, en la cual se buscó determinar el grado de asimilación que los estudiantes tienen de 
los dispositivos móviles en la clase de música. 2. Unidad didáctica y dispositivos móviles, que 
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incluye la subcategoría componentes de la unidad, en la cual se buscó determinar el grado de 
vinculación que pueden tener los dispositivos móviles en la estructura de una unidád didáctica 
enfocada en la educación musical. 3. Lectura en pentagrama, que incluye la subcategoría líneas, 
espacios y figuras musicales, buscando evidenciar el nivel de apropiación que el estudiante logra 
de la estructura general del pentagrama junto con las figuras de escritura musical. 
3.7 Instrumentos 
Los instrumentos de recolección de datos se constituyeron de grabaciones en video y 
diligenciamiento de encuestas a los estudiantes que hicieron parte del grupo participante y 
algunos docentes. También se diligenció un diario de campo, donde el investigador consignó 
todas las apreciaciones y notas pertinentes al proceso de investigación. Los datos recolectados en 
estas herramientas se tuvieron en cuenta para el análisis de las categorías y subcategorías.  
El primer instrumento, encuesta, es definido por Báez y Sequeira (2006) como uno de los 
más utilizados en investigación y recomiendan para su validez: “elegir bien a los sujetos objetos 
del cuestionamiento, seleccionar adecuadamente las preguntas, definir el tipo de encuesta por 
aplicar y organizar las respuestas para ser analizadas” (p. 40). 
Por su parte, el diario de campo fue el instrumento mediante el cual se llevó a cabo el 
registro de lo observado por el investigador en un trabajo como éste, cuyo enfoque crítico social 
incluye la investigación acción. Martínez (2007) afirma que el diario de campo permite 
enriquecer la relación teoría-práctica. “La observación es una técnica de investigación de fuentes 
primarias; la teoría como fuente de información secundaria, provee elementos conceptuales para 
que la información no se quede simplemente en la descripción sino que vaya más allá en su 
análisis” (p. 77). Por ello, un diario de campo se elabora en tres momentos: descripción, 
argumentación e interpretación. En la descripción se detalla de la manera más objetiva posible la 
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situación observada en un contexto determinado y las relaciones de los sujetos en dicho contexto. 
La argumentación relaciona lo observado con la teoría, para llegar a la argumentación, en la cual 
se comprende e interpreta el fenómeno estudiado. 
3.8 Fases de la investigación      
Fase de contextualización e indagación de intereses: mediante la aplicación de una 
encuesta se buscó determinar la percepción de los integrantes de la muestra respecto a la música, 
si tenían experiencia previa y fácil acceso a los dispositivos móviles.  
Fase de observación: corresponde a la interacción de los estudiantes en la clase de música 
con los dispositivos móviles y la unidad didáctica diseñada. En esta etapa se realizó registro de 
las sesiones en video y diligenciamiento del diario de campo.  
Fase de evaluación: se aplicaron encuestas finales a los integrantes de la muestra 
buscando recolectar información respecto a las impresiones, opiniones y beneficios de haber 
utilizado los dispositivos móviles en la clase de música.  
Fase de análisis e interpretación: habiendo recopilado la información, se analizó y 
clasificó según las categorías planteadas, haciendo una lectura e interpretación para llegar a las 
conclusiones de la investigación. En esta fase la triangulación se realizó a partir de los siguientes 
elementos: diario de campo e instrumentos aplicados; observación docente respecto a la 
interacción de los estudiantes con los dispositivos móviles en el aula de clase y evaluación del 
nivel adquirido en la lectura en pentagrama, producto de la unidad didáctica diseñada. 
En la figura 1 se resumen las etapas de investigación, conforme al diseño instruccional 
ADDIE (por su significado en inglés: Analysis, Desing, Development, Implementation y 
Evaluation). Este modelo “facilita la identificación de directrices universales que se estructuran 
en cinco etapas: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación” (Cuesta, 2010). Dado 
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que en la mayoría de ambientes escolares los procesos de educación se pueden ver afectados por 
diversos factores que no se pueden predecir, el modelo ADDIE es adecuado para contextos 
donde los niveles de incertidumbre son elevados y pueden afectar el curso inicial de las 
actividades y proyectos planeados. 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Modelo ADDIE 
Fuente: adaptado de Cuesta (2010) 
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4. Resultados 
4.1 Trabajo de campo 
Se realizó trabajo de campo con un grupo de 38 estudiantes de grado décimo, del colegio 
INEM Francisco de Paula Santander. La tabla 2 incluye las actividades que se llevaron a cabo. 
 Tabla 2. Etapas del trabajo de campo 
Etapa Fecha de ejecución: 
Autorización para aplicar consentimiento informado 3 de Marzo de 2016 
Aplicación del consentimiento informado 6 al 13 de Marzo 2016 
Aplicación encuesta de entrada Tercera semana de Marzo 
Aplicación de unidad didáctica: sesiones 1 y 2 Cuarta semana de Marzo 
Aplicación de unidad didáctica: sesiones 3 y 4 Primera semana de Abril 
Aplicación de unidad didáctica: sesiones 5 y 6 Segunda semana de Abril 
Aplicación de encuesta de salida Tercera semana de Abril 
Aplicación de encuestas a docentes de artes y música Tercera semana de Abril 
Análisis de información Cuarta semana de Abril 
 
4.2 Recolección de información 
4.2.1 Diario de campo y videos. La recolección de la información en el diario de campo 
se vio afectada de forma negativa, debido a la dificultad para tomar apuntes, realizar las 
grabaciones en video y dirigir la práctica de la unidad. Por otra parte, se presentaron dificultades 
relacionadas con interrupción de la clase por diferentes integrantes de la comunidad educativa, lo 
cual es importante mencionar. 
4.2.2 Encuestas. Con el objetivo de recolectar información pertinente al proyecto, se 
aplicaron encuestas al grupo de estudiantes (apéndice 1) y a docentes de danzas, artes plásticas y 
diseño (apéndice 2) que dan clase al grupo (proceso de triangulación). En un comienzo se tenía 
previsto aplicar las encuestas de manera virtual, por medio de un formulario en línea vinculado a 
un blog. La falta de atención y dedicación de los estudiantes con el diligenciamiento de la 
encuesta obligó a su aplicación directamente en las instalaciones del colegio.  
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4.2.3 Evaluaciones. Se diseñaron dos evaluaciones escritas, las cuales fueron aplicadas 
después de la segunda y sexta sesiones. En cada evaluación los estudiantes debían dar cuenta de 
la ubicación en el pentagrama de las notas musicales de un xilófono diatónico de una octava. El 
nivel de dificultad fue incrementado en la segunda evaluación, de forma tal que no se disponía de 
un referente gráfico para responder las preguntas. A continuación se muestran las dos 
evaluaciones utilizadas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Primera evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Ejemplo de primera evaluación solucionada 
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Figura 4. Segunda evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Ejemplo de segunda evaluación solucionada 
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4.3 Aplicación de la unidad didáctica 
Se programaron seis sesiones de trabajo, que corresponden a las sesiones de la unidad 
didáctica (apéndice 4). En cada sesión se plantearon ejercicios de complejidad progresiva de 
lectura en pentagrama, en el ámbito de una octava, en relación a un xilófono diatónico de la 
misma extensión. El espacio del trabajo de campo fue el una clase habitual, y las condiciones no 
fueron modificadas o controladas.  
La unidad didáctica se aplicó durante tres semanas, en dos horas de clase para cada 
sesión. Toda la unidad estuvo diseñada para aplicarla con los estudiantes en el salón de clase, 
espacio en el cual debían utilizar sus dispositivos móviles de forma activa para cumplir con los 
objetivos de la unidad.  
Durante el proceso, el contexto planteado y esperado sufrió modificaciones, ya que de los 
38 estudiantes sólo cinco descargaron la aplicación. Los demás realizaron las actividades 
planteadas en la unidad directamente en instrumentos reales disponibles en el salón de clase. No 
se evidenció que hubiese una preferencia de los estudiantes por utilizar los dispositivos móviles 
en vez de los instrumentos reales. Por el contrario, el comportamiento observado en las seis 
sesiones muestra que todos los estudiantes, sin importar si disponían de la aplicación en su 
teléfono móvil, preferían practicar en los instrumentos reales. 
4.4 Análisis de resultados 
A continuación, se presenta el análisis de la información recopilada.  
4.4.1 Primera categoría: percepciones del dispositivo móvil. Subcategoría: tipos de 
percepción.  
Para realizar el análisis de la información pertinente a la primera categoría, las respuestas 
de los docentes de artes encuestados fueron organizadas en la tabla 3. 
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Tabla 3. Encuesta a docentes, preguntas 14 a 17 
 ¿Ha recibido de 
parte de los 
estudiantes de 
alguna sección, 
inquietudes 
respecto a 
vincular algún 
medio 
tecnológico en la 
clase de artes? 
¿Ha recibido de 
parte de los 
estudiantes de la 
sección 
mencionada 
inquietudes 
respecto a 
vincular algún 
medio 
tecnológico en 
la clase de artes? 
¿Ha tenido 
dificultades en el 
desarrollo de sus 
actividades con la 
sección mencionada 
debido a la 
manipulación de 
dispositivos móviles 
por parte de los 
estudiantes? 
¿Las dinámicas propias 
del grupo en cuanto a 
los componentes 
académico y 
convivencial favorecen 
el uso de dispositivos 
móviles como recurso 
mediador en la 
asignatura de artes? 
Docente 1 Sí Sí  Sí  Sí 
Docente 2 No   No No No 
Docente 3  No No Sí No sabe/no responde 
Docente 4 No No Sí No 
 
 Para este análisis se tuvieron en cuenta las preguntas 14 a 17 de la encuesta a docentes, 
ya que dan cuenta de la dinámica del grupo respecto a los dispositivos móviles en los espacios 
académicos que cada uno dirige. 
Se puede observar que solamente un profesor manifiesta haber recibido inquietudes de 
otros grupos de estudiantes para involucrar algún dispositivo tecnológico en sus clases. Respecto 
al grupo que fue motivo de estudio, alumnos del grado décimo, los docentes expresan no haber 
recibido inquietudes o sugerencias para incluir dispositivos móviles o tecnológicos en el aula de 
clase.  
Respecto a posibles dificultades ocasionadas en las clases debido a los dispositivos 
móviles, tres docentes responden de manera positiva, y solo uno de manera negativa. A la 
pregunta relacionada con las dinámicas académicas y comportamentales del grupo y la 
posibilidad de involucrar dispositivos móviles en la clase de artes, existen dos respuestas 
negativas, una positiva y una que no sabe o no responde.  
De la información recopilada anteriormente, se puede interpretar que el grupo de 
estudiantes participante en la investigación no tiene una percepción favorable hacia el uso y la 
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vinculación de los dispositivos móviles en el aula de clase. Tanto en las clases de música 
(observadas por el investigador principal) como en las otras asignaturas de artes, la opinión de 
los docentes de artes va encaminada a evidenciar que el grupo motivo de estudio asume una 
dinámica poco favorable en los diferentes espacios académicos en relación con los dispositivos 
móviles. Este análisis es interesante teniendo en cuenta el grado de penetración de los 
dispositivos móviles en el grupo, que se observa en la figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Dispositivos a los que tienen acceso los estudiantes de la muestra 
A pesar que el 42,9% de los estudiantes del grupo tienen acceso por lo menos a un 
teléfono celular, ese hecho no implica o da por sentado que dicho dispositivo se pueda utilizar 
favorablemente con fines educativos. Esto daría indicios para pensar en la existencia de una 
brecha digital en el grupo, y que el hecho que los estudiantes tengan acceso a la tecnología no 
garantiza que los procesos de enseñanza aprendizaje se puedan optimizar, pues se deben tener en 
cuenta otros elementos, ya que la brecha digital “no se relaciona solamente con aspectos 
exclusivamente de carácter tecnológico, es reflejo de una combinación de factores 
socioeconómicos y en particular de limitaciones y falta de infraestructura de telecomunicaciones 
e informática” (Díaz, Pérez y Florido, 2011, p. 83).  
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En la encuesta inicial a estudiantes, se formulan preguntas relacionadas con la percepción 
que tienen del uso de los dispositivos móviles en el aula de clase, dificultades ocasionadas por 
estos dispositivos y su motivación por su uso adecuado. Las respuestas a estas preguntas no 
necesariamente coinciden con la información brindada por los docentes, pero es importánte 
incluirlas y mencionarlas en el estudio. 
Tabla 4. Encuesta inicial a estudiantes 
 ¿Le ha sugerido a 
algún profesor de artes 
la posibilidad de 
incluir algún medio 
tecnológico en la 
clase? 
¿Ha tenido 
dificultades en el 
desarrollo de sus 
actividades de la 
modalidad debido a la 
manipulación de 
dispositivos móviles 
en el aula de clase? 
¿El comportamiento y 
el nivel académico de 
la sección favorecen el 
uso de dispositivos 
móviles como recurso 
en la modalidad de 
artes? 
 
Sí 25% 6,7% 46,9% 
No 75% 90% 37,5% 
No sabe, no responde 0% 3,3% 15,6% 
 
Un porcentaje importante de estudiantes (75%) afirma no haber sugerido a los docentes 
de la modalidad de artes el uso de dispositivos móviles en sus clases, en contraste con un 25% 
que sí lo ha hecho.  
Respecto a las dificultades ocasionadas por los dispositivos móviles en el aula de clase, 
tan sólo el 6,7% de los estudiantes consideran que han tenido dificultades ocasionadas por 
distracciones o uso inadecuado del dispositivo en la clase de artes, mientras que el 90% 
considera no haber tenido dificultad alguna. Un 3,3% no sabe o no responde la pregunta. 
Respecto a las dinámicas académicas y convivenciales del grupo, las cuales pueden 
favorecer la implementación de los dispositivos móviles en la modalidad de artes, el 46,9% 
considera que las condiciones son adecuadas, mientras que el 37,5% piensa lo contrario. Un 
15,6% no sabe o no responde la pregunta. 
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Estos resultados son consistentes con los encontrados por Herrera, Díez y Buenabad 
(2014). En su investigación establecieron que “la mayoría de los estudiantes tiene un teléfono 
inteligente, pero en general no utilizan sus aplicaciones para actividades académicas; por el 
contrario, un alto porcentaje los usa para jugar, chatear u otra actividad” (p. 2). 
4.4.2 Segunda categoría: unidad didáctica y dispositivos móviles. Subcategoría: 
componentes de la unidad. La observación que se realizó en el proceso de investigación da 
cuenta de la escasa y casi nula presencia de los dispositivos móviles como recurso en la 
educación a nivel general, y en la educación musical en particular. Pocos estudiantes atendieron 
la indicación de instalar la aplicación en su dispositivo móvil, y solamente cinco realizaron la 
tarea. Esta tendencia es totalmente opuesta a los resultados relacionados con la lectura en 
pentagrama, pues a pesar que se realizó la actividad sin la presencia masiva de los dispositivos 
móviles y la aplicación recomendada, se evidenciaron resultados importantes en relación con la 
lectura musical convencional, lo cual se explica más adelante. Esto no significa necesariamente 
que no se puedan obtener mejores resultados si se llega a lograr la utilización del teléfono u otro 
dispositivo en gran porcentaje. De hecho, algunos estudiantes que emplearon sus dispositivos los 
utilizaron para desarrollar la lectura de las melodías sugeridas, lo cual puede ser un indicio que 
las unidades didácticas de educación musical pueden involucrar en alguna medida dispositivos 
móviles como teléfonos o tablets para desarrollar sus contenidos.  
En la encuesta final a estudiantes se indagó por el uso y la efectifidad de los dispositivos 
móviles durante la aplicación de la unidad didáctica, en relación con la lectura en pentagrama. 
Sus respuestas se incluyen en la tabla 5. 
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Tabla 5. Encuesta final a estudiantes 
 ¿Utilizó su teléfono 
móvil para desarrollar 
los ejercicios de 
lectura en 
pentagrama? 
¿Considera que el uso 
de teléfonos celulares 
fue importante o no 
fue importante para 
aprender a leer 
pentagrama? 
Respecto a sus 
conocimientos 
anteriores, su 
comprensión y 
habilidad para leer 
pentagrama: 
Sí 43,3% 78,1% Mejoró: 84,4% 
No 56,7% 21,9% Desmejoró: 0% 
No sabe, no responde 0% 0% Permaneció igual 
15,6% 
 
Casi la mitad de los estudiantes, 43,3%, afirma haber utilizado el dispositivo móvil para 
desarrollar los ejercicios en pentagrama; el 78,1% consideran que fue importante el uso del 
dispositivo para aprender a leer en pentagrama; y el 84,4% dice que sus conocimientos o 
habilidad para leer pentagrama se incrementaron durante la aplicación de los ejercicios. Estos 
resultados varían de forma considerable respecto a lo observado en el trabajo de campo. Los 
estudiantes tienen otra concepción del uso brindado a los dispositivos móviles durante la 
actividad de investigación. Según ellos, el dispositivo móvil se utilizó en gran medida y fue 
importante para el desarrollo del material. El único aspecto que coincide es el que corresponde al 
nivel de lectura en pentagrama, ya que un gran porcentaje de estudiantes obtuvo evaluaciones 
altas, lo cual es acorde respecto a los conocimientos anteriores y capacidad de leer en 
pentagrama. 
4.4.3 Tercera categoría: lectura en pentagrama. Subcategoría: líneas, espacios y 
figuras musicales. El análisis se realiza a partir de los resultados de la primera y segunda 
evaluación, los cuales se pueden consultar en el apéndice 5. 
Respecto a una escala de 0 a 5, el 84,3% de los estudiantes alcanzó un puntaje 
satisfactorio en la primera evaluación, la cual buscaba determinar el nivel de apropiación entre 
los grados de una escala mayor y las respectivas placas en el xilófono, teniendo el gráfico del 
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instrumento a la vista. En la segunda evaluación, que buscaba evaluar la comprensión entre 
xilófono y pentagrama, pero sin poder ver la estructura del instrumento, el mismo porcentaje de 
estudiantes (84,3%) alcanzó puntajes iguales o superiores a cuatro. Teniendo en cuenta que la 
segunda evaluación implica un proceso mental más complejo, pues se debe hacer una evocación 
del instrumento sin tenerlo presente, se puede inferir que la unidad didáctica fue efectiva en gran 
medida respecto a los objetivos planteados en la misma. Con estos resultados, también se puede 
pensar que el porcentaje de estudiantes mencionados lograron una apropiación adecuada de la 
ubicación de las notas musicales en el xilófono en relación con las líneas y espacios en el 
pentagrama. 
Sin embargo, como ya se mencionó, estos resultados no tienen relación directa con la 
utilización de la aplicación sugerida a través del teléfono móvil. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
Antes de establecer las conclusiones y recomendaciones del proyecto, es importante 
mencionar que, además de los objetivos planteados formalmente, existen hallazgos paralelos que 
son significativos para el investigador y para el proceso de investigación. Por tanto, algunos 
comentarios y recomendaciones relacionados con la brecha digital pretenden, más que desbordar 
la delimitación de la investigación, complementar de manera importante el proceso mismo. El 
investigador considera que la indagación en educación proporciona información paralela 
importante, que no puede ni debe ser descartada ni dejar de mencionarse por el mero hecho de no 
estar en el marco de los objetivos formales de la investigación. 
Respecto a la pregunta de investigación: ¿cómo incide el uso de los dispositivos móviles 
en la educación musical con estudiantes de grado 10 del colegio INEM Francisco de Paula 
Santander? se puede afirmar, dado el análisis de los datos recopilados, que el uso de dispositivos 
móviles en el aula de clase no tuvo una incidencia importante en la educación musical de los 
estudiantes de grado décimo. Al inicio de las investigación, se tenía presupuestado que todos los 
estudiantes utilizaran el dispositivo móvil, pero se pudo observar que en los procesos de 
formación que involucren dispositivos tecnológicos específicos, es importánte tener en cuenta 
otros aspectos, como la brecha digital. Esta brecha se debe entender no solamente desde la 
perspectiva de acceso a las TIC. También se debe analizar y estudiar desde los aspectos 
culturales y sociales de los estudiantes que tienen acceso a los dispositivos móviles.  
Respecto al primer objetivo específico, se evidencia que los estudiantes no tienen hábitos 
de uso del dispositivo movil respecto al aprendizaje de la música. No existe una actitud adecuada 
que permita al alumno potenciar sus procesos de aprendizaje, incluso en espacios diferentes a los 
artísticos, apoyado en el dispositivo móvil. Esta actitud o disposición negativa no está ligada al 
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hecho de poseer o no un teléfono o tablet, pero se puede entender como una brecha digital, ya 
que durante el proceso de investigación la mayoría de estudiantes no aprovecharon los 
dispositivos de manera adecuada para su proceso de formación. Este análisis está relacionado 
con las conclusiones correspondientes al segundo objetivo específico: al respecto, se implementó 
la unidad didáctica propuesta, pero con un bajo nivel de mediación de los dispositivos móviles.  
Los estudiantes se apropiaron de los elementos básicos de lectura en pentagrama, ubicación de 
las notas musicales en cada una de las cinco líneas y cuatro espacios, duración de figuras 
musicales y sus silencios, a pesar de la ausencia masiva de dispositivos móviles. Esta dinámica 
está directamente vinculada a las conclusiones para el tercer objetivo específico: no se logró 
establecer que el uso de los dispositivos móviles incida de alguna forma o facilite la adquisición 
de habilidades de lectura en el pentagrama, en el contexto de una unidad didáctica planteada para 
tal fin. De hecho, la adquisición de habilidades de lectura musical fue inversamente proporcional 
al uso que se le dio al dispositivo móvil durante el proceso de investigación. 
Se recomienda de manera importante iniciar un proyecto piloto a nivel local, distrital y/o 
nacional donde se promueva el uso adecuado de los dispositivos móviles en el contexto escolar, 
puesto que éstos tienen un gran potencial para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
las diferentes áreas del conocimiento. Por tanto, es fundamental que en dicho proyecto participen 
activamente estudiantes como docentes, ya que la brecha digital puede afectar a ambos actores. 
En cuanto a los estudiantes, la brecha digital puede entenderse no como falta de acceso o 
conocimiento sobre los dispositivos móviles y sus aplicaciones, en ellos la brecha digital está 
más orientada a sus elementos culturales o sociales en cuanto los niños y jóvenes conciben los 
dispositivos móviles más como un instrumento para acceder al entretenimiento, no al 
conocimiento. 
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El cambio en esta percepción debe ser el punto de partida para que la utilización de los 
dispositivos móviles en la educación tenga resultados que contribuyan a lograr que el aprendizaje 
significativo se haga realidad. No se puede pensar que un país progrese por el sólo hecho de 
tener un alto nivel de penetración de la tecnología en general y de los dispositivos móviles en 
particular, cuando no se saben utilizar para sacar el mayor provecho. 
Específicamente, los resultados de esta investigación invitan a reflexionar en el diseño y 
aplicación de las unidades didácticas mediadas por dispositivos móviles para que logren 
diferenciarse significativamente de la educación tradicional. Sería conveniente para el 
aprendizaje musical incorporar en dichas unidades didácticas, videos en los que paso a paso se 
instruya los estudiantes en la interpretación de los diferentes instrumentos musicales. Así, 
podrían observar simultáneamente la partitura musical y la ubicación de los dedos sobre 
cualquier instrumento, para que en el aula como en su casa practiquen interactivamente cuantas 
veces lo necesiten.   
El investigador considera pertinente que el proyecto piloto inicie en el INEM Francisco 
de Paula Santander I.E.D., pues la educación diversificada y las dinámicas propias de la 
institución se pueden potenciar aún más utilizando los dispositivos móviles. De hecho, en la 
actualidad se puede acceder al boletín semanal de actividades por medio de una aplicación para 
Android. Esto se constituye en un antecedente importante que justifica la propuesta y un ejemplo 
claro en cuanto a la optimización de procesos se refiere. 
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Apéndices 
Apéndice 1. Encuestas a estudiantes 
Encuesta inicial 
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Encuesta final 
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Apéndice 2. Encuesta a docentes 
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Apéndice 3. Resultados de las encuestas 
Encuesta inicial a estudiantes 
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Encuesta final a estudiantes 
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Encuesta a docentes 
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Apéndice 4. Unidad didáctica 
Unidad didáctica de educación musical mediada por dispositivos móviles 
Contextualización: estudiantes de 
grado 10 de la modalidad de Artes, 
del colegio INEM Francisco de 
Paula Santander IED. 
Metodología: aunque no es el modelo pedagógico propio del 
INEM, en el proceso se acude a los principios del conductismo, 
tanto para la organización de las actividades como para el 
proceso de evaluación. 
Medios a utilizar: se tiene planeado que los estudiantes utilicen 
sus teléfonos móviles para realizar las actividades planeadas. 
Actividades: descarga de la aplicación, presentación de 
conceptos, presentación de figuras musicales y su relación con 
el xilófono y el pentagrama, actividades de evaluación. 
Organización del entorno de aprendizaje: los estudiantes 
realizarán los ejercicios planeados en sus dispositivos móviles, 
acudiendo a una aplicación que simule las características reales 
de un xilófono diatónico de una octava. Dependiendo de la 
dinámica del grupo, se podrán organizar actividades en parejas 
o grupos más amplios. 
Objetivos de aprendizaje: al 
finalizar el estudio de la presente 
unidad, el estudiante estará en 
capacidad de identificar las notas 
musicales en un xilófono diatónico 
digital de una octava, asociar su 
ubicación en el pentagrama y 
aplicar esa relación en la lectura 
de partituras sencillas. Estos 
objetivos son consecuentes con las 
características de la modalidad de 
Artes, la cual busca brindar al 
estudiante diversos elementos y 
posibilidades para potenciar su 
expresión artística. 
Contenidos: notas musicales, 
figuras musicales, clave de sol, 
pentagrama, compás, tempo. 
Secuencia de actividades: 
Descarga de la aplicación “Xilófono gratis” al dispositivo 
móvil; apropiación de la interfaz gráfica; presentación de 
conceptos relevantes como escala, grado y pentagrama; 
presentación de las notas musicales y su relación con el 
xilófono, ejercicios de apropiación. Presentación del 
pentagrama en clave de sol y su relación con el xilófono, 
ejercicios de apropiación. Lectura de secuencia de notas en 
figuras “redondas” y “blancas” en el xilófono, con sus 
respectivos silencios, ejercicios de apropiación. Lectura de 
secuencias de notas incluyendo la figura “negra” y su respectivo 
silencio, ejercicios de apropiación. Lectura de secuencias de 
notas incluyendo todas las figuras descritas anteriormente, con 
su respectivo silencio, ejercicios de apropiación. 
 
Observaciones: esta unidad 
didáctica está sujeta a cambios y 
adaptaciones de último momento, 
que puedan surgir durante su 
ejecución, dado que hay factores 
externos que no se pueden 
predecir (asistencia de los 
estudiantes, actividades 
institucionales, etc.). 
Actividades de evaluación. Se realizarán dos evaluaciones: 
después de la tercera y de la sexta sesión. La primera evaluación 
buscará determinar la habilidad adquirida respecto a relacionar 
las notas musicales de la escala mayor en el xilófono diatónico 
de una octava, teniendo el gráfico del instrumento a la vista. La 
segunda y última evaluación busca determinar la capacidad del 
estudiante para identificar, por medio de números, las placas 
que se deben interpretar en una melodía sencilla. En esta 
segunda evaluación, el  estudiante no tiene a la vista el gráfico 
del instrumento. 
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Número 
de 
sesión 
Objetivo de la 
actividad 
Gráficos en pentagrama a utilizar 
1 
 
Realizar lectura en 
pentagrama de 
series de tres y 
cuatro sonidos, 
interpretando las 
notas dadas en la 
aplicación 
simuladora de 
xilófono 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
2 
 
Realizar lectura de 
melodía en cuatro 
cuartos, 
involucrando 
solamente la figura 
“negra” (un tiempo). 
 
 
 
3 
Realizar lectura en 
pentagrama de 
melodía en cuatro 
cuartos, 
involucrando las 
figuras “negra” y 
“blanca” (uno y dos 
tiempos, 
respectivamente). 
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Número 
de 
sesión 
Objetivo de la 
actividad 
Gráficos en pentagrama a utilizar 
4 
 
Realizar lectura en 
pentagrama de 
melodía en cuatro 
cuartos, 
involucrando las 
figuras “negra”, 
“blanca” y 
“redonda” (uno, dos 
y cuatro tiempos, 
respectivamente). 
 
5 
 
Realizar lectura en 
pentagrama de 
melodía en cuatro 
cuartos, 
involucrando las 
figuras “negra”, 
“blanca” y 
“redonda” y sus 
respectivos silencios 
(uno, dos y cuatro 
tiempos, 
respectivamente). 
 
 
6 
 
Realizar lectura en 
pentagrama de 
melodía en cuatro 
cuartos, 
involucrando las 
figuras “negra”, 
“blanca” y 
“redonda” (uno, dos 
y cuatro tiempos, 
respectivamente). 
Los estudiantes 
deben proponer un 
nuevo orden de los 
compases dados y 
leer en el 
pentagrama su 
propia propuesta. 
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Apéndice 5. Resultados de las evaluaciones 
Evaluación parcial 
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Evaluación final 
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Apéndice 6. Radicación del proyecto de investigación ante la institución 
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Apéndice 7. Respuesta de la institución a la radicación del proyecto 
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Apéndice 8. Solicitud y autorización para aplicar el consentimiento informado 
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Apéndice 9. Consentimiento informado 
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Apéndice 10. Visto bueno de la aplicación de las encuestas 
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Apéndice 11. Certificado de participación en el IV Encuentro Escuelas Normales ¿Cómo 
vamos en el uso de las TIC? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
